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知识资源共享视野下的教育枢纽


































有学生枢纽 （the student hub）、人才枢纽 （the 
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学项目” （World-class University Program）、2002
年推出的 “全球校园” （Global Schoolhouse） 项
目实质性地推动了新加坡教育枢纽建设。马
来西亚 1991 年出台 《马来西亚 2020 愿景 ：未
来之路》[Malaysian: The Way Forward (Vision 
2020)]，2007年出台 《国家高等教育战略规划》





















略》 （National Innovation Strategy），规定每年投



























球影响力 ：一个新的方面》 （Malaysia’s Global 
Reach: A New Dimension），其 “首选国家”
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A Study on the Motivation, Sharing System and Initiatives for Constructing 
Educational Hub from the Perspective of Knowledge Resources Sharing
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2.Center of Research on Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools, Xiamen University, Xiamen 361005； 
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Abstract： Knowledge resources sharing is a new topic in the theoretical research and practical development 
of higher education. Education hub has become an effective practitioner of knowledge resources sharing and 
development in the country or area where it is located, for seeking to develop knowledge economy, expand political 
influence, remold social culture and improve the quality of higher education. In order to achieve the effect of 
knowledge sharing, education hub cultivates enabling environment, exerts its unique sharing value based on the 
local advantages, formulates strategic planning, and promotes the sharing of knowledge resources in a multi-
sectoral way. In practice, education hub has formed a unique sharing connotation, value and system.
Key words： knowledge resource sharing; education hub; higher educution; cross-border education
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Abstract： Using the method of in-depth interview, this study explores the learning experience of 
international doctoral students studying in Beijing Normal university, China.At present, insufficient preparation 
before class, lack of initiative, weak participation and difficulty in forming an academic knowledge system after class 
reflection are the main problems of international doctoral students. According to Harold Kelley's Cube theory, the 
learning experience of international doctoral students are mainly affected by three factors: personal factors, stimulus 
factors and environmental factors, respectively including the Chinese proficiency, learning engagement, personality 
and age; course teachers and peer groups; family and curriculum management system.To improve the curriculum 
learning experience of international doctoral students, colleges and universities need to establish a "student-
oriented" curriculum system for international students, establish a sound classroom access mechanism and provide 
targeted curriculum learning support.
Key words： the Belt and Road;international doctoral students studying in China; curriculum study; 
learning experience
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A Study of Curriculum Learning Experience and Influence Factors of 
International Doctoral Students Studying in China under the Background of 
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